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du   sondage   j   ouvert   sous   la  mosaïque   (c.705/706).   Les   espèces   sont  nombreuses,
domestiques et sauvages (fig. 253 à 255).
 
Figure 253 - Place Formigé. Phase 1
Répartition des restes de faune.
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Figure 254 - Place Formigé. Phase 1
Poids des restes de faune.
 
Figure 255 - Place Formigé. Phase 1
Répartition des coquilles.








3 La  découpe  des  carcasses  est  en  partie  restituable  d’après  des   traces   sur  quelques






la   faune   de   l’établissement   de   La   Brunette   (Columeau   2002b,   p. 160)   comprend
également 34 % environ de viande de porc. Il apparaît donc que, dans le lot étudié ici,
les proportions de porc sont beaucoup plus importantes qu’il n’avait été décrit pour le
sud  de   la  Gaule   (Columeau 1991,  p. 85 ;   id. 2004,  p. 418-424)  où   le  bœuf  continue  à
fournir  une  part   importante  du   ravitaillement   en  viande.  En   cela,   ce   lot   est  une
illustration  de   la   substitution  du  bœuf  par   le  porc  comme  espèce  consommée,  un
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phénomène qui s’amplifiera au cours du Haut-Empire dans les agglomérations du sud
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